






Usia dini merupakan masa emas tumbuh kembang anak yang sangat perlu 
diperhatikan, terutama oleh ibu sebagai orang tua. Salah satu aspek perkembangan 
yang dimaksud adalah perkembangan bicara dan bahasa pada anak. Oleh karena 
itu peneliti ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang tingkat 
pengetahuan ibu tentang perkembangan bicara dan bahasa serta stimulasi anak 
usia dini di Kelurahan Kendangsari Surabaya. 
Jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini seluruh ibu yang 
memiliki anak usia dini sebanyak 34 responden. Pengalmbilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan non probability sampling, pemilihan sampel dengan 
total sampling. Variabelnya adalah tingkat pengetahuan ibu tentang 
perkembangan bicara, bahasa serta stimulasi. Alat ukur menggunakan kuesioner 
dengan pengumpulan data secara langsung. Analisis secara deskriptif dan 
disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. 
Hasil penelitihan menunjukan sebagian besar (58,82%) responden 
memiliki pengetahuan kurang tentang perkembangan bicara dan bahasa serta 
stimulasi pada anak usia dini. 
Simpulan penelitihan ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk 
penyusunan materi dalam pendidikan kesehatan tentang perkembangan bicara dan 
bahasa anak sehingga diharapkan kejadian gangguan bicara pada anak dapat 
diminimalkan dan dideteksi lebih dini. 
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